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Fig.1  Welding process of  direct RSW process and single-side RSW process.











cross section of  weld


































































Fig.3  Inf luence of  electrode force F
























































Upper sheet: 1.2mm 2.0mm









Fig.4. Inf luence of  alignment of  materials 































Fig.5 Relationship between nugget 
diameter and distance D
Mild steel,
Welding current :
1.2mmt  6.0 kA
2.0mmt  7.0 kA
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